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El estudio se realiza en el Distrito de Mórrope , en la Institución N°11135, encontrándose 
el problema en los estudiantes del 6to grado de primaria que no comprendían los textos que 
se les lee o que leen ellos, no reconocen las ideas principales en los textos, no responden 
preguntas de nivel  literal, no realizan ninguna inferencia del texto, no siendo capaces de 
expresar una crítica personal si les gustó el texto y por qué no les agrado, problema mayor 
detectado en este grado de estudio que preocupa sobremanera y nos invita a plantearnos 
soluciones ante tales resultados cuyo primer objetivo se plantea, proponer estrategias 
metacognitivas para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de la Institución 
educativa N°11135 Mórrope. El trabajo se fundamenta en la investigación de  David 
Ausubel, que considera que es de vital importancia conocer  los procesos cognitivos del 
alumno para entender cómo aprende; los aportes de Flavell en cuanto a las habilidades 
metacognitivas y los conceptos de Isabel Solé fijando los momentos del proceso lector. La 
investigación es de tipo descriptivo –propositivo, se describe la realidad y se propone 
solución al problema, el diseño es no experimental – transversal. Para recolectar los datos 
se emplearon como instrumentos los test de comprensión lectora, cuya confiabilidad alfa 
de Cron Bach. La población la conforman los 16 estudiantes del 6° grado de la Institución 
educativa N°11135. Mórrope. La propuesta de la investigación pretende que se incremente 
el nivel de comprensión lectora en los estudiantes; al desarrollar sesiones de aprendizaje de 
comprensión lectora con estrategias metacognitivas en los tres momentos del proceso 
lector: antes-durante-después de leer.  
 
















The study is carried out in the Morrope District, in Institution N ° 11135, the problem 
being found in the students of the 6th grade of primary who did not understand the texts 
that are read to them or who read them, do not recognize the main ideas in the texts , do not 
answer questions literally, do not make any inference from the text, not being able to 
express a personal criticism if they liked the text and why or not they like reading and why 
they do not like it, major problem detected in this degree of study that worries greatly and 
invites us to consider solutions to these results whose first objective is to propose meta-
cognitive strategies to improve reading comprehension in students of the Educational 
Institution No. 11135 Morrope. The work is based on the research of David Ausubel, who 
believes it is vital to know the student's cognitive processes to understand how he learns; 
Flavell's contributions regarding the meta-cognitive skills and concepts of Isabel Solé 
fixing the moments of the reading process; in which they will be established and develop 
skills that the student requires to improve their level of understanding in the literal, 
inferential and criterial dimensions. The research is descriptive-purpose type, the reality is 
described and a solution to the problem is proposed, the design is non-experimental-
transversal. To collect the data, the reading comprehension tests were used as instruments, 
whose Cron Bach alpha reliability. The population is made up of the 16 students of the 6th 
grade of the Educational Institution No. 11135. Foxpe. The research proposal aims to 
increase the level of reading comprehension in students; by developing reading 
comprehension learning sessions with cognitive cognitive strategies in the three moments 
of the reading process: before-during-after reading. 
 











            En el contexto educativo se presentan dificultades las cuales confronta retos que 
involucran a los agentes del sistema educativo; el Perú no es ajeno a los cambios de 
paradigmas educativos, el centrado en el estudiante y el desarrollo de sus habilidades, 
actitudes y conocimientos, ser competente para estar al día con los cambios que se 
producen en el accionar de la información y tecnología. Las políticas educativas 
plantean implementar a través de la formación continua que el desempeño docente sea 
el óptimo para que sirva de engranaje con el perfil del estudiante peruano. El lograr 
estudiantes competentes se ha convertido en un gran reto, en la que todos los agentes 
educativos, debemos estar comprometidos; el perfil del egresado de la educación básica 
requiere que logre 10 aprendizajes fundamentales; siendo uno de ellos:”  
            El estudiante hable su lengua  de origen pero también  el idioma castellano como 
segunda lengua , así mismo el inglés,  lengua  extranjera que le permita apertura a otros 
ámbitos socioculturales; ello implica fortalecer y desarrollar habilidades cognitivas y 
metacognitivas, para apropiarse de su manera de  comprender ;cuáles son sus  procesos 
cognitivos que entran en juego a la hora de leer y metacognitivos; procesos para ir 
regulando como va comprendiendo; su propósito es ir formando  lectores expertos por 
ende se logrará   incrementar  la capacidad de comprender . 
             Actualmente se viene teniendo en cuenta el aprendizaje desde una perspectiva 
centrada en el estudiante, en la última década se ha prestado interés en identificar las 
capacidades lectoras a través de evaluaciones aplicadas a los niños de segundo y cuarto 
grado en edad escolar sin embargo no se han centrado en conocer cómo es que el niño 
se apropia de lo que lee y que ocurre cognitivamente durante el proceso de la lectura; 
siendo una de las falencias en el proceso lector. A nivel internacional PISA (Programa 
para la Evaluación Internacional de Estudiantes) Se aplica a diferentes países, con 
distintos idiomas y sistemas educativos. Tiene como finalidad identificar en los 
estudiantes las habilidades que han adquirido para participar en el contexto 
sociocultural. El Perú ha participado de estas evaluaciones en los últimos años; logrado 




acuerdo a sus estándares establecidos por PISA, aún no se logra; lo que refleja una 
pobre formación en lo que corresponde a las competencias mencionadas (PISA, 2015) 
           Según resultados de la prueba  (PISA, 2015), los resultados obtenidos fueron de 
una muestra de 6.971 alumnos del Perú; los estudiantes pertenecieron a 281 I. E. , donde 
el 71% fueron públicas y el 29% privadas, todas estas I. E. fueron elegidas al azar por la 
OCDE. En tal sentido nuestro país al no ser parte de esta organización mundial, 
participo como país voluntario. Esta evaluación se realizó del 17 de agosto al 18 de 
setiembre del 2015 en los cursos de Ciencia, Matemática y Lectura. Se consideran entre 
6 y 7 niveles de desempeño; donde el nivel 2 es el menos adecuado para poder 
desarrollarse en el mundo actual. De acuerdo a los resultados obtenidos, nuestra nación 
se ubicó en el puesto 64 de un total de 70 países, algo mejor en comparación a la prueba 
pisa realizada en el año 2012. En comprensión lectora subió 14 puntos, de los 384 
obtenidos en el 2012 a 398, llegando a la ubicación 63 de la lista y destacando como el 
quinto país que más creció en el área. Investigaciones realizadas por expertos en los 
últimos años revelan las deficiencias que los países latinoamericanos presentan en 
educación.  
            El Instituto de Estadística de la Unesco (UIS) en su informe revela que los niños 
y adolescentes escolarizados no han alcanzado los niveles de comprensión lectora; el 
36% afronta esta dificultad. Según Ficha informativa del UIS No. 46 septiembre 2017 
“Globalmente, seis de cada diez niños y adolescentes no logran alcanzar el nivel 
mínimo de competencia lectora y matemáticas”  (UNESCO, 2018).  (Ferrer & Fiszbein, 
2015), manifiesta que países de América Latina han desarrollado Sistemas Nacionales 
de Valoración de aprendizajes; aplicando evaluaciones de rendimiento a sus estudiantes. 
Permitiendo contar con información sobre el desempeño de los alumnos de Primaria y 
Secundaria como resultado de la aplicación de las evaluaciones. 
            El sistema de evaluación en Perú UMC (Oficina de Medición de Calidad de los 
Aprendizajes) evalúa a los estudiantes del cuarto grado y segundo grado de Educación 
Básica Regular (ERB) y cuarto grado de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) a través 




partir del año 2004; evidenciando el bajo nivel logrado por los estudiantes al culminar el 
primer ciclo; solo el 15% lograban lo esperado en comprensión lectora. Se ha realizado 
la aplicación de la ECE cada año en Perú; los informes demuestran un incremento con 
respecto a resultados anteriores; así el resultado de la (ECE, 2018) en comprensión 
lectora en el Nivel previo al  inicio fue el siguiente porcentaje 10,1%.en Inicio 24,2. En 
Proceso 30,9% y Satisfactorio 34,8% alcanzado en el país y el departamento de 
Lambayeque en el Nivel previo al  Inicio fue 4,7%, Inicio 27,4 % en Proceso fue 33,1 % 
y Satisfactorio 30,2 %. La información recogida en las evaluaciones censales permite 
conocer lo que logran leer y comprender cada uno de los estudiantes, en la Competencia 
Lee textos escritos.  
            La Institución Educativa “César Vallejo “no está fuera de la realidad sobre los 
resultados de la deficiente practica de habilidades lectoras; reflejada en la poca práctica 
para regular el proceso lector en los tres momentos de la lectura; las destrezas 
metacognitivas a desarrollar para cada uno de los momentos no se practican, por tanto, 
son lectores inexpertos que no comprenden lo que leen. Todo ello se puede constatar  en 
los resultados al realizar el proceso lector ; no reconocen el propósito del texto ; 
inexperiencia para regular la comprensión durante la lectura y después de leer, otro 
factor  importante para el logro de esta competencia es propiciar desde pequeños un 
encuentro con textos para ello requiere contar con estimulación de los padres  en el 
proceso lector; sin embargo en el contexto de investigación se evidencia  el poco interés 
de mamá y papá por leer a sus hijos diferentes tipos de textos , las deficiencias en el 
monitoreo  y evaluación del proceso de lectura no se aplican al leer  diferentes tipos de 
textos.  
            Como acompañantes del proceso de aprendizaje debemos poner en práctica el 
fortalecimiento de habilidades lectoras vinculadas con el contexto socio cultural. Los 
estudiantes realizan lecturas en forma mecánica no entendiendo lo que leen; es decir no 
aplican mecanismos básicos para lograr un mejor aprendizaje cuando leen. En general 
no hacen uso de su pensamiento al leer, y tampoco resuelven dificultades mientras leen. 




comprensión lectora en los alumnos, es decir que el alumnado sea capaz de enfrentarse 
a todo tipo de textos en forma razonable, regulando sus procesos cognitivos y hagan uso 
de las estrategias metacognitivas esenciales para lograr lectores expertos; asimismo se 
ofrece habilidades prácticas y aplicables al momento de leer, con el propósito de generar 
nuevas experiencias lectoras que nos servirán para toda la vida. Cuando se trata de 
evaluar la capacidad lectora; los niños responden las preguntas que están en el texto 
explícitamente con lo cual no estaremos comprendiendo la lectura, pues estamos 
dejando de lado la relación con el texto al no considerar las estrategias que se deben dar 
antes, durante y después de leer. 
           Son pocos los hogares donde cuentan con diferentes textos que permitan que los 
estudiantes puedan poner en práctica el hábito por la lectura. Cabe mencionar que los 
hogares en donde cuenta con textos de lectura no leen, teniendo otras actividades como 
ayudar a sus padres en las tareas de campo y hogar, así mismo se evidencia el poco 
interés del padre y madre en la práctica de la lectura de sus hijos. Todo ello nos lleva a 
la conclusión muy sencilla que los padres no les leen a sus hijos, la misma que debe ser 
impartida desde un inicio en sus hogares, y no se fomenta la lectura de textos que le 
agraden a sus hijos. 
            Se sabe, que los alumnos no leen fluidamente, entonces, los docentes tenemos la 
obligación de enseñarles a leer para ayudarlos a comprender los textos. Esto se 
evidencia en la poca familiarización de los niños con los diferentes tipos de textos, 
mostrando dificultades para discriminar ideas, identificar personajes, hechos o 
situaciones, dificultad para enumerar secuencias e identificar contextos. Asimismo, no 
presentan familiaridad para predecir significados, crear finales de textos leídos, así 
como a reconocer la estructura de un texto. Los estudiantes no evidencian como realizan 
los procesos metacognitivos en el proceso lector.  
           Toda esta situación creemos que se da porque las lecturas trabajadas muchas 
veces están descontextualizadas y porque la estimulación hacia la lectura es insuficiente 
en los contextos familiares y escolares; también creemos que la escuela no aprovecha 




a padres y madres y pobladores de la comunidad. Finalmente, este trabajo de 
investigación contribuirá al desarrollo de las capacidades que conlleven a mejorar  la 
competencia: compresión lectora  la cual se busca  lograr través de la aplicación de 
estrategias metacognitivas permitiendo desarrollar estrategias durante los momentos de 
la lectura; donde el alumno ponga en juego sus habilidades de prever lo que realizara 
antes de leer; que estrategias aplicara al desarrollar el proceso lector  y realizar el 
proceso de evaluar cómo es que fue comprendiendo. 
            Algunos antecedentes de estudio referentes a temas de estrategias meta 
cognitivas y comprensión lectora podemos mencionar los realizados por: (Muso & 
Quispe, 2015), en su trabajo realizado  a los estudiantes quinto año de  EGB  en la 
escuela Miguel Emilio Terán de la parroquia Mulliquindil Santa Ana de Cantón Salcedo 
, provincia de  Cotopaxi  , menciona los problemas que existen en las habilidades 
metacognitivas motivacionales para poder realizar sus tareas, valoración, control, 
ambiente físico, tiempo, son problemas que tienen los niños para entender textos 
escritos. 
             (Flores & Rosales, 2012), en su trabajo de tesis aplicada a los estudiantes del 
cuarto grado de las instituciones de la zona urbana de Jauja en comprensión de texto 
obtuvo como resultado que los estudiantes de las cinco I.E al aplicar la prueba del 
Ministerio de Educación están en inicio pues responden preguntas literales. En general 
las habilidades requeridas por los niños y niñas para un mejor proceso de lectora no 
están perfeccionadas, los docentes no aplican en sus sesiones de lectura estas 
habilidades por tanto estos no las puedan aplicar en su proceso lector. 
             (Rodríguez & Obando, 2014) en su tesis de investigación aplicada a los 
alumnos del 3er grado de la I.E N° 81776 “Los Laureles” Distrito El Porvenir, indicó 
que la aplicación de las habilidades que permitan planificar, supervisar y evaluar el 
proceso lector, mejoran significativamente el nivel de comprensión de textos en los 
alumnos. 
            (Sarmiento & Vértiz, 2018) en su trabajo de investigación titulada: “Estrategias 




de la I.E. N° 80891- Trujillo”, indica que está investigación surge de la necesidad y los 
constantes problemas que en el quehacer educativo presentan los estudiantes de los 
diferentes Instituciones Educativas de la región y en especial de la I. E. mencionada, es 
decir la baja capacidad de los estudiantes de primaria para comprender textos. Para tal 
efecto el propósito principal fue establecer si las habilidades metacognitivas optimizan 
el entendimiento de texto en los niños y niñas del segundo grado de primaria la I.E. N° 
80891 del distrito mencionado. Este problema radica principalmente por la deficiente 
relevancia que se le da a la utilización de habilidades metacognitivas en el proceso para 
comprender textos, sabiendo que al aplicar estas tácticas de aprendizaje los alumnos 
tendrán un mejor entendimiento de los textos que lean. Debemos tener en cuenta que 
para ser buenos lectores se debe apropiar de habilidades de lectura que se tienen que ir 
adaptándolas a las necesidades de los textos y saber si estamos entiendo o no lo que 
leemos; en tal sentido es el estudiante quien debe adaptarse y tratar de entender los 
textos, llegando así a tener un mejor entendimiento al leerlos. 
            Para Jiménez citado por (Sarmiento & Vértiz, 2018), dice que esta forma de 
desarrollar el grado de entendimiento lector tiene requerimientos de tácticas y 
habilidades que en la mayor parte de los alumnos del nivel primario se les hacen 
complejas. Para tal efecto Brown citado por (Sarmiento & Vértiz, 2018) indica como 
afirmación que los alumnos han logrado adquirir habilidades metacognitivas básicas y 
necesarias para lograr entender los textos de comprensión lectora. En este trabajo se 
empleó los niveles utilizados por PISA, una de las pruebas que evaluar el nivel 
competitivo en matemática, comprensión lectora y del área de ciencias y tecnología; 
identificando los logros obtenidos durante el año escolar. En conclusión, se tuvo dos 
grupos de estudio, uno experimental y el otro de control, y ambos mostraron 
deficiencias en cuanto al entendimiento de textos. También se aplicó un una test de 
entrada y un test después de aplicada la investigación en donde los resultados variaron 
de manera significativa obteniendo mejorar en la comprensión de textos educativos. 
            (Terán, 2018), en su investigación a los discentes del primer ciclo de 




que las habilidades metacognitivas influyen en el nivel de comprensión de los 
estudiantes lo cual considera que se deben desarrollar habilidades metacognitivas a fin 
de potenciar el aprendizaje en cada sesión.  
            (Mostacero, 2018) en su tesis aplicada para incrementar los niveles de 
comprensión lectora con estrategias metacognitivas a los alumnos del primer año de 
secundaria de la Institución Educativa “Ciro Alegría Bazán” Quelluacocha – Namora – 
Cajamarca –2015” tuvo como propósito el realizar y promover un mejor entendimiento 
de lecturas en los alumnos de la I. E. mencionada. Es decir, saber entender y 
comprender textos, es esencial para la formación de todas las personas, ya que ayuda a 
mejorar la evolución de nuestro pensamiento crítico, creativo y divergente, y para lograr 
todo ello se debe trabajar por medio de procesos cognitivos y metacognitivos, solo así 
se conseguirá en los alumnos las capacidades necesarias para poder aprender y entender 
textos durante toda su vida. El estudio fue realizado mediante una población muestral 
pequeña y semejante, la cual estuvo formada por 15 alumnos; una de las razones por las 
que la muestra fue la misma población es decir n = 15 alumnos. Por ende, las técnicas e 
instrumentos utilizados para recolectar datos fue el test de comprensión lectora y la 
observación para obtener datos cuantitativos; en donde los instrumentos usados fueron 
la guía observación y el cuestionario y para obtener los datos cualitativos se usó la 
entrevista y el testimonio. También se usó el fichaje, la permitió recabar datos 
informativos necesarios para el desarrollo del presente estudio. Por ello el tipo de 
exploración fue descriptiva – propositiva. En conclusión y después de haber hechos 
todos los análisis y comparaciones necesarias de los resultados obtenidos, se evidencio 
que existen un porcentaje alto de estudiantes con deficiencias al comprender textos lo 
cual genera un problema al momento de realizar lecturas y analizarlas, ya que los niños 
y niñas no cuentan con las habilidades requeridas para lograr entender bien lo que leen. 
            (Salazar, 2019) en su tesis titulada: “Taller De Estrategias Metacognitivas Para 
la Compresión de Textos en los niños y niñas  De Segundo Grado Del Nivel Primario 
De Una Institución Educativa-2019” Este proyecto fue de tipo cuantitativa y tuvo como 




entendimiento de textos en  los alumnos de 2do grado del nivel primario, con el único 
propósito de que la aplicación de dichas habilidades estratégicas logre mejorar el 
entendimiento de textos en los estudiantes. Para tal efecto y progreso de este estudio, se 
aplicó el método de análisis y síntesis. El tipo de estudio realizado fue experimental, y 
para recolectar y obtener datos se usó un pre test y un post test. La investigación tuvo 
como estudio a 70 niños(as) del segundo grado, los cuales fueron fraccionados en dos 
grupos (control y experimental) de 35 estudiantes por grupo, y a los dos se procedió a 
aplicar test antes y después de la investigación. Los resultados logrados fueron: con 
respecto al taller de habilidades metacognitivas aplicado al grupo experimental permitió 
incrementar el nivel de lectura y comprender lo que lee en un porcentaje de 37%. 
Asimismo, el grado inferencial mejoró en un 20 % y en el nivel crítico aumento un 
31,5%. Es así que a través de la prueba de hipótesis se obtuvo que P = 0.00, lo que 
indica que el grado de entendimiento de textos del grupo al cual se aplicó el taller 
difiere del grupo al cual no se aplicó. En conclusión, este estudio, recomienda las 
habilidades metacognitivas como opción importante para intervenir en la mejorar de los 
niveles de entendimiento de textos. También se proponer que todos los centros 
educativos utilicen las habilidades lectoras las cuales involucre el aprendizaje y 
conocimiento metacognitivo. 
           (Gonzáles, 2017) en su investigación titulada “Leer usando imágenes para 
incrementar el nivel de comprensión lectora en los niños y niñas del 2do. Primaria de la 
I.E.P. “San Fernando” –Pátapo”, concluye que los estudiantes lograron desarrollar 
habilidades lingüísticas, psicolingüísticas y metalingüísticas al leer y comprender todo 
tipo de texto haciendo uso de imágenes.  
           El componente teórico –conceptual del estudio, está compuesto de tres 
componentes: las estrategias para comprender mientras leen; comprender lo que se lee y 
las Teorías que fundamentan la investigación.  
           En cuanto al primer componente, habilidades metacognitivas, consiste en el 
proceso del aprendizaje y mejoras del pensamiento, este tipo de destrezas conforme ha 




poder analizar y pensar por sí mismo, modificando todos esos aprendizajes que han 
tenido a lo largo de su crecimiento vital (Loaiza, Gómez, Vargas, Ramirez, & Valencia, 
2002) 
          Estas habilidades a diferencia de las que solo acumulamos aprendizajes y 
conocimientos, nos ayudan a tener un mejor y optimo crecimiento de nuestras 
capacidades cognoscitivas, logrando ser mejores pensadores  (Loaiza, Gómez, Vargas, 
Ramirez, & Valencia, 2002) 
            Podemos afirmar que los estudiantes deben utilizar un conjunto de procesos 
cognitivos mientras realizan el proceso de leer lo que le permitirá direccionar sus ideas 
al estar leyendo, verificando si entienden lo que leen e ir comprendiendo de manera 
eficiente. Las habilidades metacognitivas, hacen referencia a la organización, control y 
valoración por parte de los alumnos de su propio conocimiento. Es decir, son 
habilidades estratégicas que permiten la comprensión de los conocimientos 
intelectuales, así como la supervisión y regulación de los mismos con el único propósito 
de conseguir explícitas metas de aprendizaje (Valle, González, Cueva, & Fernández, 
1998) 
           Haciendo una diferenciación por lo expresado: “Las estrategias cognitivas 
permiten que se logre las metas planteadas, la metacognición se encarga de ir previendo 
y monitoreando los procesos cognitivos. Las estrategias metacognitivas por tanto 
cumplen la función de ir entiendo cómo se dan los procesos cognitivos y cual se dan en 
el avance a las metas. (Beltrán, 1998). Según (Correra, Castro, & Lira, 2002), 
manifiestan que las habilidades metacognitivas son instrumentos necesarios y útiles 
para que el aprendizaje sea efectivo, siendo todo esto posible porque pueden ser 
solicitadas en cualquier momento por el lector, lo cual servirá como ayuda para centrar 
nuestra atención en párrafos significativos, determinando así propósitos y metas que nos 
permitirán resolver todo problema que se encuentre en las lecturas. Bajo esta 
percepción, debemos pensar en la mejor forma para realizar nuestras actividades 




            Del mismo modo (Caro & Flores, 2018) define la metacognición como el 
conjunto de conocimientos intelectuales, los cuales son utilizados cuando llevamos a 
cabo una tarea o actividad educativa. En este sentido, es una acción autoreflexiva”. En 
los últimos años el Minedu está implementando y promoviendo capacitaciones 
presenciales y virtuales en estrategias metacognitivas; en educación secundaria se ha 
entregado al docente una guía de estrategias metacognitivas con el propósito de ir 
fortaleciendo procesos cognitivos y metacognitivos al comprender textos. 
             El diseño teórico de las estrategias metacogntitivas se organiza en torno a tres 
aspectos sustanciales los mismos que forman parte de las estrategias. Habilidades 
estratégicas de lectura en referencia al estudio general de los textos, en relación a los 
momentos de la lectura: antes, durante y después; para que se leerá los textos y la 
relación de los saberes previos con el texto. (Pernía & Méndez, 2018). Habilidades para 
resolver dificultades permitiendo   inspeccionar lo que se planifico, así los lectores 
recorren   con éxito la lectura, solucionando dificultades que se presentan cuando hay 
problemas en un párrafo en particular (Tittarelli & Alonso , 2004). Habilidades de 
apoyo que ayuden a entender lo que se está leyendo como hacer anotaciones y consultar 
en otros textos (diccionarios, bibliografía ampliatoria o complementaria, etc.). 
             El segundo componente consiste en la comprensión lectora, y de acuerdo al 
currículo nacional considera un enfoque comunicativo que sustenta el progreso de las 
capacidades y conocimientos para comunicarse  (Tittarelli & Alonso , 2004). En tal 
sentido, este tema está enfocado al desarrollo de las capacidades expresivas, para lo cual 
se hace uso de habilidades sociales expresivas, situadas en un contexto sociocultural 
distinto. Se dice que es comunicativo, debido a que parte de un lenguaje que sirve para 
comunicarnos con otras personas y cuando ocurre esto los alumnos aprenden el lenguaje 
desde situaciones de contexto real; por lo tanto, como parte de entenderse con los demás 
usan textos orales o escritos que responderán a las necesidades, intereses de los niños y 
niñas. El currículo Nacional de Educación Básica instituye las capacidades nacionales 
que los alumnos van desarrollando a lo largo de la Educación Básica, permitiendo 




            El enfoque comunicativo se caracteriza por que busca que los estudiantes 
aprendan a hablar, escuchar, escribir y leer por medio del lenguaje al interactuar en los 
diferentes contextos socio cultural.: Las competencias establecidas en CNB: Se 
comunica oralmente en su lengua materna. Lee diversos tipos de textos escritos en su 
lengua materna (MINEDU, 2019).  Escribe diversos tipos de escritos en su lengua 
materna.  La competencia 8, tiene que ver con la comprensión escrita de los textos: lee 
diversos tipos de textos escritos en lengua materna. Al desarrollar esta competencia se 
establece una relación entre el lector, texto y contextos socio cultural que trascienden la 
lectura. Es decir, al entrar en contacto con el texto supone que el estudiante pone en 
juego sus conocimientos previos, construye sentidos conforme va leyendo, no se limita 
a solo a decodificar sí no que trasciende al establecer su posición. Al desarrollar esta 
competencia el lector debe ejecutar las estrategias, construir sentidos a través de su 
experiencia y de su contacto con el exterior. (Villacorta, 2019) 
            Para apropiarse de esta competencia se deben considerar las capacidades donde 
el estudiante debe a) identificar información en los textos que lee; para lo cual localiza y 
selecciona información que se encuentra explicita en los textos.  (Villacorta, 2019) 
b) Deducir e interpretar lo que quiere decir el texto: el estudiante interactúa con el texto 
donde aporta sus conocimientos previos y con la información que le ofrece el texto 
produce un nuevo significado. Es decir, la información que se encuentra en el texto con   
aquella que explica o describe lo que puede ocurrir, permitirán que el lector pueda ir 
deduciendo una nueva información, así mismo puede completar los vacíos del texto   
con la información que posee y la que le proporciona sus compañeros, puede establecer 
para que leerá el texto, con que finalidad el autor lo escribió, así como establecer la 
transacción entre lector y el texto. c) Analiza y determina como es el texto; como se ha 
escrito y el contexto: los procesos de reflexión y evaluación se interrelacionan porque 
supone que el estudiante pueda entrar en interacción con diferentes textos escritos. Al 
realizar esta interacción tiene en cuenta la relación entre los aspectos del texto con la 
que aporta el lector. Asimismo, permite realiza juicios críticos del texto considerando 




texto es lo que el autor ha querido que entendamos, la relación con otros textos, y el 
contexto sociocultural del texto y el lector (Villacorta, 2019) 
            Pinzas, Juana manifiesta que la “comprensión lectora es un proceso donde el 
estudiante en contacto con el texto ira construyendo significado; pues se establece una 
interacción entre lector - texto donde pone de manifiesto estrategias lectoras de cómo va 
aprendiendo y como autorregular los procesos cognitivos   que se desarrolla durante la 
lectura y en función a una tarea propuesta”. 
             (Solé, 2007), expresa que el adiestrar a leer es una tarea difícil.  Leer un proceso 
que va más allá de la simple decodificación. Requiere que durante este proceso se vallan 
desarrollando los momentos de planificación previa a la lectura; supervisión del proceso 
y evaluación lectora, también debe plantearse la relación existente entre leer, 
comprender y aprender. De acuerdo a la autora: Antes de la lectura. - Tiene por 
finalidad que se establezca interacción previa entre el texto y lector al activar sus 
conocimientos previos y establecer para   que vamos a la leer: ¿Para qué voy a leer? 
Establece el propósito ¿Por qué quiero leer el texto? Se considera lo que el lector 
conoce sobre el texto antes de leerlo. 
En este primer momento de lectura todavía no se lee el texto, pero se puede predecir de 
que tratara a partir de indicios como: el título o imágenes del texto. La revisión a vuelo 
de pájaro permitirá identificar la estructura, extensión y escritura. 
            Durante la lectura. -  momento en el cual el lector entra en contacto con el texto; 
realizara inferencias a medida que va leyendo las diferentes partes del texto, conjeturas; 
deduce el significado de palabras y frases por el contexto. Estrategias que intervienen 
cuando leemos, el lector activa conocimientos previos pues entra en contacto con el 
texto; es decir lo que quiere que entendamos el autor y el contexto social a) Formula 
enunciados que comprueba a medida que va leyendo y realiza inferencias sobre cada 
parte de la estructura del texto. b).-Interroga el texto a medida que lee, c).- Clarifica 
algunas aspectos del texto que no entiende, d).- Vuelve a leer las partes del texto que no 
entendió , e).- Busca en el diccionario cuando no entiende algunos términos, f).-Leer en 




            Después de la lectura. – Tiene como propósito verificar si se realizó la 
comprensión del texto para ello se realizan interrogantes implícitas; explicitas y de 
criterio. Al concluir la lectura se organiza la información haciendo uso de organizadores 
gráficos. Al terminar de leer se concluye consolidando lo leído, haciendo una relectura o 
recordando lo leído: hacer recopilación del contenido del texto; interrogar y responder 
preguntas; utilizar organizadores gráficos (Gamboa, 2017). 
            Según, Catalá citado por (Huaraca, 2015), la comprensión de un texto 
comprende los siguientes niveles: Comprensión Literal, la información se encuentra en 
texto por tanto se comprende lo que dice explícitamente la lectura. La comprensión 
explícita es el primer peldaño hacía una lectura interpretativa y reflexiva. Los procesos 
cognitivos son jerárquicos para emitir juicios de valor es necesaria primero poder 
deducir. La información literal que se puede identificar en el texto se relaciona a 
personaje; lugar espacio donde ocurren los hechos; el tiempo etc. Se puede establecer la 
comprensión explicita, lo que está en el texto; para cualquier tema. Interrogamos al 
texto para conocer detalles; secuenciar; precisar. Esta forma de comprensión puede 
presentar diferentes actividades: responderá a interrogantes completando espacios; 
seleccionar respuesta correcta con varios ítems, cotejar la información del texto 
considerando la verdad o falsedad de la proposición; completar proposiciones a través 
de la técnica cloze. 
            Comprensión Inferencial: Las respuestas no se encuentran textualmente en el 
texto, pero se deducen por ciertas pistas de ideas que da el autor y que el lector reconoce 
por sus saberes previos o por el contexto. Para identificar los contenidos que no 
aparecen en el texto se realizara interacciones entre el lector –texto. La interrogación 
implícita el lector puede identificar el tema; relaciones entre las partes del texto; 
Deducir la enseñanza, conclusiones etc. En este nivel el lector será capaz de inferir 
teniendo en cuenta la información explicita que maneja y con las pistas que el autor da 
en el texto. La interrogación inferencial abordara aspectos relacionados a interpretar; 




           Comprensión Criterial: las interrogantes están relacionadas con la experiencia y 
valores del lector, En este nivel el lector pone de manifiesto sus emociones; valora las 
acciones de los personajes, aquí entra en juego las ideas; costumbres que tenga sobre un 
determinado contenido socio cultural etc. Diversos autores consideran diversos tipos de 
comprensión de un texto; en este trabajo se ha creído conveniente   tener como referente 
al realizado por   Gloria Catalá quien propone tres dimensiones (literal, inferencial y 
criterial), ello porque son las que se ponen en práctica en las escuelas puesto que han 
sido consideradas por el MINEDU. El tercer componente está conformado por las 
teorías sobre estrategias metacognitivas y comprensión lectora.  
           Paul Ausubel considera que para que se produzca el aprendizaje debe existir un 
andamiaje entre la estructura cognitivas previas que posee el alumno con la nueva 
información, La estructura cognitiva son los procesos mentales del que hacen uso las 
personas   para comprender una nueva información. (Moreno, Rodríguez, & Sánchez, 
2011). Para que se establezca los aprendizajes, se debe conocer los procesos mentales 
que posee el individuo; Considerando no solo cuanta información tiene, sino que 
calidad de información maneja y dispone. 
           El aprendizaje significativo propuesto por Ausubel, se constituye como el pilar a  
considerar en las herramientas   metacognitivas, pues el aprendizaje sé  construirá al 
conocer cuáles son los conocimiento que maneja el individuo;  en el quehacer educativo  
los docentes partirán de la premisa que los educando traen consigo conocimientos, 
experiencias previas  que aportaran para futuros aprendizajes,  desterrando la idea que  
el estudiantes son tabulas rasas  o mentes en blanco (Moreno, Rodríguez, & Sánchez, 
2011) 
            Flavell citado por (Crespo, 2000) quien menciona que: La metacognición como 
desarrollo del conocimiento, está inmersa en varios ítems y de acuerdo a ello ha ido 
mejorando, conforme avanzan los estudios y también de acuerdo a su aplicación en los 
diversos cursos. Es un inicio nacieron investigaciones hechas sobre los procesos de 




siendo abordada posteriormente en la educación con el único propósito de generar 
“habilidades metacognitivas" que permitan aprender a los estudiantes. 
           El problema formulado fue: ¿En qué medida la propuesta de estrategias meta- 
cognitivas   pueden mejorar la comprensión lectora en los estudiantes?  
           El trabajo de investigación se justifica en la implicancia práctica pues pretende 
determinar en qué medida las estrategias metacognitivas pueden aumentar el nivel de 
comprensión lectora, al apropiar a los discentes de las habilidades metacognitivas que 
debe tener cuenta al leer, lo que le permitirá ser un lector experto y mejorar su nivel de 
comprensión esencial para todas las áreas curriculares.  
           En el aspecto pedagógico, la investigación se justifica porque proporciona 
conocimientos importantes para mejorar la práctica docente. Las estrategias meta- 
cognitivas pretenden que estudiantes durante el proceso lector guíen sus procesos 
cognitivos de manera que su capacidad de comprender sea eficiente contribuyendo a 
lograr aprendizajes significativos.  
           En el aspecto didáctico, pretende que los docentes se apropien de estrategias 
meta- cognitivas las cuales enseñara a sus estudiantes para que paulatinamente mejoren 
su nivel de comprensión.  
           En el aspecto social esta investigación contribuirá significativamente en 
beneficio de los niños y niñas del sexto grado de la institución en mención, se pretende 
a través de este trabajo aumentar la comprensión lectora; pues el estudiante abordará la 
lectura de los textos considerando habilidades metacognitivas durante los momentos de 
la lectura. De esta manera los estudiantes podrán ser lectores que interactúan y regulan 
su forma de ir comprendiendo. A través de las estrategias metacognitivas el proceso 
lector adquiere significancia para el lector; así en el ámbito escolar constituye el pilar 
para lograr aprendizajes significativos y duraderos. El objetivo general: Proponer 
estrategias metacognitivas que puedan mejorar la comprensión lectora en los niños y 
niñas del 6° grado de la Institución Educativa César Vallejo- Lambayeque. Los 
objetivos específicos: a) identificar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes 




metacognitivas  c.-.Proponer sesiones de aprendizaje con estrategias metacognitivas 
para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes del  6 grado de la Institución 
César Vallejo La hipótesis formulada: La propuesta de estrategias metacognitivas 
puede mejorar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado de la 




























2.1 Tipo y diseño de investigación 
El tipo de investigación es descriptiva-propositiva. Es descriptiva porque definirá 
las características educativas actuales que se presentan en las escuelas y que 
afrontan los estudiantes en el proceso lector. 
 
La investigación es de tipo descriptivo, según lo mencionado por  (Sampieri, 2013) 
tiene por objetivo Identificar en que dimensión comprensiva se encuentra   la 
población objeto del trabajo de investigación, para ello se describirá las dificultades 
que presentan los estudiantes para lo cual se implementara la propuesta 
determinada en la investigación. 
 
Es investigación propositiva pues se diseñó una propuesta de estrategias meta- 
cognitivas para incrementar el nivel de comprensión lectora de la población objeto 
de investigación. 
 
La investigación propositiva definida por (Sampieri, 2013) considera que accionar 
debe realizarse ante las demandas identificadas en la situación problemática   de 
manera que se pueda lograr lo considerado como adecuado en el trabajo de 
investigación. La investigación descriptiva identificó la dificultad en el quehacer 
educativo que afrontan los estudiantes en comprensión lectora y para apalear esta 
situación se estableció como respuesta ante la dificultad la propuesta de estrategias 
metacognitivas. 
 
El diseño de investigación tomado para efecto del  trabajo de estudio   es el diseño 
de carácter no experimental, pues no se realizara  en la investigación pruebas  
Según (Sampieri, 2013) esta investigación se encarga de observar sin manipular 
diversas manifestaciones del contexto sociocultural , para luego  analizarlas . Se 
utilizó el siguiente diseño siendo su esquema el siguiente:  
            Donde  
Dx: Diagnóstico de la situación problemática  
T: Estudios teóricos 






2. 2 Operacionalización de variables 
Tabla 1  
Definición general de las variables 
 





Las estrategias de 
metacognición  suponen  la capacidad 
de los sujetos para planificar las 
estrategias a utilizar en cada situación, 
aplicarlas;  controlarlas en  el proceso, 
evaluarlo para afirmarlo o para proceder 
a su modificación. Es tomar conciencia 
sobre nuestra forma de pensar y sobre 
nuestras estrategias cognitivas. 
 
Las estrategias metacognitivas 
son las herramientas necesarias y 
útiles que van  a permitir al 
estudiantes darse cuenta durante 
el proceso lector de cómo va 
comprendiendo de manera que le 
permite monitorear y regularlas 




Es un proceso constructivo, interactivo, 
estratégico y metacognitivo, que se 
desarrolla durante la lectura y en función 
a una tarea propuesta. 
La comprensión lectora consiste 
en que el alumno entra en 
contacto con el texto y elabora 
significados utilizando procesos  
cognitivas y metacognitivas que lo 






Tabla 2  
Operacionalización de Variable Independiente 




















Análisis general de la lectura es decir considera   
estrategias antes de leer; para que se realizara la lectura 
y que interacción se ha establecido entre el texto con las 
estructuras cognitivas. 
 
Uso de materiales de consulta extrínsecas al texto como 
































































Nivel de comprensión 
criterial 
 
-Reordenamiento de una secuencia 
-Reconoce rasgos de carácter 
-Recuerdo de pasaje y detalles 
Localiza información espacio-escenario 
-Reproducción de situaciones o hechos 
-Identificación de la causa y efecto explícito de los 
sucesos 
 
-Deduce el tema en textos narrativos. 
-Infiere para que se escribió el texto narrativo. 
Deduce la enseñanza 
-Ubicación de significado de palabras a partir de lo leído. 
Proposición de títulos 
-Deducción de rasgos de carácter 
-Discierne las acciones   de los personajes. 
-Transferencia a otros contextos 
 
-Establece juicios críticos considerando sus vivencias 





B (en proceso) 
C (en inicio) 



















2.3 Población, muestra y muestreo  
La población de la Institución Educativa “Cesar Vallejo” Lambayeque para el 
periodo 2019 está constituida por 16 estudiantes del sexto grado   de educación 
primaria en el turno mañana. 
Para el trabajo de investigación se decidió por trabajar como muestra con los niños y 
niñas del sexto grado la cual cuenta con 16 estudiantes de ambos sexos cuyas edades 
oscilan 11 a 12 años. 
Tabla 4: Distribución de estudiantes de la población muestral de la institución 
educativa César Vallejo – 2019 
Hombres Mujeres Total 
06 10 16 
Fuente: Cuadro de estudiantes del sexto grado de la institución educativa Cesar Vallejo. 
 
La técnica de muestreo utilizada según (Cuesta, 2009) fue no aleatorio, en su 
modalidad de muestreo por conveniencia puesto que no se utilizó el muestreo al 
azar, sino que se seleccionó a los individuos a criterio del investigador. Esta 
conveniencia se da porque resulta más fácil examinar a los sujetos. Esta técnica no 
utilizó el criterio de equiprobabilidad, sino que siguen otros criterios, procurando 
que la muestra obtenida sea lo más representativa posible. 
 
Para determinar la conformación de población muestral se empleó la selección   
heterogénea pues los estudiantes presentan diferentes particularidades que se 
consideran motivo del trabajo de estudio. Se definieron las características de 
exclusión (pertenezcan a otra escuela) e inclusión que presentaran los estudiantes: 
edad, sexo. Con la selección   establecida se diseñó el test de comprensión lectora 
para medir la efectividad de las estrategias meta cognitivas en los estudiantes del 
sexto grado. 
 
Para la inclusión de la población muestral se considera las singularidades que debe 
tener los estudiantes objetos de estudio para ser considerados: niños y niñas del 





La selección de exclusión está definida por las particularidades que no debe 
presentar la población muestral para que formen parte del estudio. 
 
Estudiantes de los grados de 1° a 5° de la institución educativa  
La población muestral se definió considerando la selección de inclusión y exclusión, 
así como los propósitos del objeto de estudio. 
2.4 Técnicas e instrumento de recolección de datos 
Para la debida recopilación de datos, fue necesario hacer uso de diversas técnicas 
con sus respectivos instrumentos los cuales son: 
a. La observación. -Técnica que permite observar cómo los estudiantes realizan el 
proceso lector para tomar información y poder procesarla posteriormente. 
Instrumento. 
a. Test de comprensión lectora. Instrumento que contiene un conjunto de preguntas 
literales, inferenciales y criteriales  referidas a las dimensiones de comprensión.  
El test de comprensión se aplicó a los niños y niñas del sexto grado   para 
conocer el nivel de comprensión. Se hace uso de escala valorativa para el 
procesamiento de los datos. 
b. Ficha de validación. Se determinó la validez del instrumento considerando el 
criterio de valor de los profesionales especialistas a quienes se consultó sobre la 
validez del   test de comprensión lectora. 
c.  Guía de análisis de documentos. Instrumento que posibilito que se analice diversa 
información de fuentes escritas, documentos formales tanto pedagógicos y 
administrativos necesarios para la investigación. 
 
d.  Validez de los instrumentos. 
Para realizar la validación de las herramientas de investigación la realizaron los 
expertos  quienes validaron el instrumento del diagnóstico y la propuesta misma. 
 
Confiabilidad de los instrumentos. 





Para determinar el grado de confiabilidad del test de comprensión lectora, aplicada a 
los alumnos, primero se determinó una población muestral piloto de 16 estudiantes 
del sexto grado de institución educativa con similitud de condiciones: edad, grado, 
zona rural.  Además, se utilizó las puntuaciones obtenidas por los alumnos de la 































Variable dependiente: Comprensión Lectora 
 Tabla 5: Dimensión literal 
                                              Categoría F % 
LOGRADO 02    12.% 
PROCESO 04         25% 
  
INICIO 10        63% 
   Total  16 100%  
           Fuente: Test de comprensión lectora a 16 estudiantes de la I.E.” César Vallejo “Lambayeque. 
 
Figura 1: Dimensión literal  
 
Interpretación: De los 16 estudiantes encuestados 10 de ellos que representan el 
63% de la población total, se encuentran en el Nivel de  Inicio lo que se traduce que 
no pueden ordenar una secuencia , ni descubrir causa efecto explícito de los 
sucesos, 4 de ellos se encuentran en proceso de reproducción de los hechos de una 
historia, reconoce rasgos y detalles de los personajes, solo dos de ellos han logrado 
la dimensión literal , pueden localizar información en diferentes escenarios de la 




















Tabla 6: Dimensión Inferencial 
                                              Categoría F % 
LOGRADO 04   17% 
PROCESO 02         13% 
  
INICIO 10          70% 
   Total 16 100%  
                 Fuente: Test de comprensión lectora a 16 estudiantes de la I.E.” César Vallejo” Lambayeque. 
 
 
Figura 2: Dimensión inferencial    
 
Interpretación: De los 16 estudiantes encuestados , 10 de ellos que representan un 
70%, se encuentran en el Nivel de Inicio , lo que se puede interpretar que no son 
capaces de deducir el  tema del   texto narrativo,  fijar y deducir el propósito , 2 de 
ellos que representan el 13%, se encuentran en el Nivel de Proceso lo que significa 
que pueden deducir rasgos de carácter de los personajes de la historia, ubican el 
significado a partir de lo leído , finalmente 4 de la población total se ubica en el 
Nivel de Logro, que se traduce que si logran. Inferir el propósito de la lectura 



















Tabla 7: Dimensión Criterial  
                                              Categoría F % 
LOGRADO 02   12.5% 
PROCESO 02         12.5% 
  
INICIO 12          75% 
   Total  16 100%  
             Fuente: Test de comprensión lectora  a 16 estudiantes de la I.E.”César Vallejo” 
Lambayeque. 
 
Figura 3: Dimensión criterial  
 
Inferencial: De 16 estudiantes encuestados 12 de ellos que representan el 75% de 
la población total no pueden hacer un juicio general del texto narrativo, no tiene las 
ideas claras, no menciona su criterio del texto leído, no opina. El 12.5% 
representado por 2 estudiantes puede separar y narrar los hechos de una historia y 
dar su opinión de los mismos, pero aún no tiene un juicio de la actuación de los 
personajes, se encuentran en Nivel de proceso, finalmente 2 estudiantes lograron 
desarrollar el Nivel Criterial, Emiten juicios, dan opiniones, pueden cambiar el final 



















IV.- DISCUSIÒN  
En el trabajo de investigación se presenta los siguientes resultados en la Dimensiones 
de la variable dependiente de comprensión lectora podemos decir que en la 
Dimensión Literal 16 estudiantes, el 63% representado por 10 estudiantes se 
encuentran  en el Nivel de inicio lo que significa que después de haber leído  un texto 
narrativo, no pueden ordenar una secuencia de sucesos, ni pueden  descubrir la causa 
de los hechos, 4 de los niños y niñas  se encuentran en Dimensión de Proceso, es 
decir pueden reproducir hechos de una historia , reconoce rasgos de cada uno de los 
personajes, solo dos de los alumnos  se ubicaron en el dimensión  de Logro, pueden 
localizar información en cualquier párrafo que se les solicite dentro de la lectura, 
ordenan una secuencia  estructural del texto narrativo. 
 En tal sentido, la Dimensión Literal es entender lo que el texto dice de manera 
explícita, este es el primer momento de la comprensión lectora, paso importante para 
la comprensión inferencial y criterial, esta Dimensión Literal se da en cualquier tipo 
de texto, se puede realizar diverso tipo de preguntas: ¿qué? , ¿quién?, ¿dónde?, Con 
quién?, ¿para qué?. 
La Dimensión inferencial  se refiere cuando el estudiante deduce información sin 
encontrarse textualmente en el texto, de los 16 estudiantes encuestados , el 70% 
representado por 10 estudiantes se encuentra en el Nivel de Inicio, no puede 
interpretar el texto leído  , de igual manera no pueden inferir el propósito de la 
lectura, dos de ellos que representan el 13%se encuentra en el Nivel de proceso, 
significa que son capaces de deducir rasgos de personaje, dos de ellos que 
representan el 17% se ubican en el Nivel de Logrado, deducen personaje, hechos, 
proponen títulos para la narración, etc.  
En la dimensión criterial, de 16 estudiantes encuestados 12 de ellos, que hacen un 
75% de la población total, se encuentran en el Nivel de Inicio, lo que significa que no 
entienden lo que leen, no mencionan argumentos  , ni tienen las ideas muy claras del 
texto leído , 2 estudiantes se encuentran en el Nivel de proceso lo que se traduce 
comprender un poco más la lectura, argumentan  algunos hechos de la historia pero 




Nivel de Logro pudiendo emitir juicios de los hechos y personajes, cambiar el final 
de la narración, proponer el título de la narración, etc. 
El índice más alto de las tres dimensiones se encuentra la Dimensión Criterial, con el 
75% del Nivel de Inicio. En el Nivel internacional, PISA, programa para la 
Evaluación Internacional de estudiantes, aplicada a diferentes países con distintos 
idiomas , cuyo propósito es medir las habilidades necesarias que el  estudiante debe 
adquirir  para enfrentar a la sociedad, la muestra aplicada fue de 6,971, el Perú como 
país invitado en el área de comunicación, subió 14 puntos, pero aún no alcanza el 
Nivel de Comprensión Lectora, seis de cada 10 estudiantes no alcanzan los niveles 
mínimos de matemática y comunicación, resultado preocupante , que permite 
ahondar el tema especialmente en el área de Comunicación , desarrollando 
estrategias, metodologías, modelos etc., que faciliten el desarrollo de la Comprensión 
Lectora. El estudio de (Correra, Castro, & Lira, 2002) nos dice. Que al aplicar 
evaluaciones de rendimiento a sus estudiantes especialmente en el área de 
Comprensión lectora, los resultados les van a facilitar emplear estrategias para 
mejorar las mismas, ya que los niños leen mecánicamente, no internalizan la lectura 
y finalmente no entienden lo que leen. Estudio que fue de gran aporte a nuestro 
estudio ya que después de aplicar un test a los niños, se buscó la solución inmediata 
para aquellos que aún no desarrollan la capacidad de comprensión  de textos. 
(Crespo, 2000) en su estudio “Estrategias de metacognición en la Comprensión 
Lectora”, aplicada en los estudiantes del 2do y 3er grado, se encontró que los 
estudiantes tenían un nivel muy bajo en comprensión lectora y aplicando las 
estrategias cognitivas mejoraron mucho en entender el texto que leen, tener la idea 
principal después de la narración, estudio que tuvo similitud a la realidad encontrada 
en la presente investigación y las estrategias cognitivas propuestas para la mejora de 
la comprensión de textos. (Caro & Flores, 2018) en su investigación Comprensión 
Lectora en la ciudad de Jauja, arrojaron los resultados, donde se desarrolló un 
resultado negativo a través de las encuestas ubicándose en el Nivel de Inicio en la 





De igual manera (Ministerio de Educación, 2015) de la ciudad de Lima nos 
manifiesta, que, al aplicar las estrategias meta cognitivas para mejorar la 
comprensión Lectora para sus estudiantes de tercer grado, estudio que sirve de 
ejemplo para aplicar las estrategias meta cognitivas del presente estudio. En los 
resultados que se obtuvo, se puede observar que los alumnos del sexto grado se 
encuentran en un proceso de inicio de entendimiento de los textos que leen, donde es 
necesario aplicar de manera continuar habilidades estratégicas metacognitivas de 
comprensión lectora, para así poder mejorar el entendimiento de textos en dichos 
alumnos.  
De acuerdo a (MINEDU, 2019), en el contexto de la (ECE), indica que el 
entendimiento de textos escritos en el nivel primario, consiste en crear significados 
con sus propias palabras, y para ello deben leer varias lecturas, las cuales sirvan 
como apoyo para poder elaborar un argumento o resumen del tema central en 
estudio. Todas estas tácticas se ponen en marcha cuando los alumnos hacen uso de 
las diversas habilidades que los docentes les imparten antes de empezar sus lecturas.  
En tal sentido, los resultados obtenidos tiene coincidencia con la tesis de (Barragan, 
2016), aplicada en la institución educativa san lucas, Cartagena, Colombia a 
estudiantes de primer grado para incrementar la comprensión lectora a través de 
estrategias metacognitivas , en donde se concluye que la variable independiente 
efectuada en los niños(as) del 1er grado, ayudan de manera benefactora en el proceso 
de entendimiento de textos, aumentando los niveles comprensión lectora en dichos 
alumnos, tal y como se puede observar en las barras estadísticas del proyecto. 
También se pudo ver que prevaleció las habilidades metacognitivas, las cuales 
favorecieron mucho a los alumnos en cuanto a: Regular sus propios razonamientos, 
proceso mental y eventos cognoscitivos que normalmente sucede durante el 
aprendizaje de los estudiantes. En general todo ello ayudo a tener niños(as) con 
mejores criterios para leer y entender cualquier texto que este su alcance, llegando a 
entender su contenido. 
En general, los resultados logrados en cuanto a los niveles de la comprensión lectora 
son confirmados por (Núñez, 2014) en su tesis titulada: aplicación de estrategias 




grado”. Este autor indica que logro hallar diferencias significativas entre los alumnos 
en las que se aplicaron talleres de habilidades metacognitivas y el grupo control, lo 
cual es evidenciado mediante la obtención de los resultados obtenidos en dicha 
investigación. 
Para tal efecto, se ha demostrado y se puede afirmar que las habilidades estratégicas 
metacognitivas tiene un rol muy importante y sobre todo relevante en el 
entendimiento y comprensión de textos, ya que permite al alumno tomar conciencia 
de los procesos que debe utilizar para lograr entender y comprender una lectura, en 
tal sentido se puede demostrar que la aplicación de talleres de habilidades estrategias 
metacognitivas es  positivo en alumnos de nivel primeria y en especial de la I. E. 
estudiada, tal como lo confirma (Solé, 2007), quién dice que en las habilidades de 
comprensión de textos se pueden enseñar y aprender puesto que promueven 
actividades intelectuales orientadas a la obtención de entender y comprender bien lo 
que se lee ya sea antes de la lectura, en el proceso de la lectura o al culminar la 
lectura, teniendo como resultados niños(as) capaces de hacer sus propios análisis de 
las lecturas propuestas y plasmarlo mediante escritos o decirlos verbalmente. 
Por último, se dice que estrategias metacognitivas, influyen de manera significativa 
en el desarrollo de los niveles de comprensión de textos. Y de acuerdo a lo obtenido 
en la presente investigación se requiere hacer uso de estas estrategias, ayudando a los 
alumnos a mejorar el entendimiento y comprensión de lecturas, lo cual tiene como 
resultado un mejor aprendizaje de los estudiantes del sexto grado de la I.E. en 















1. Del análisis realizado a las pruebas de comprensión lectora aplicadas a los 
estudiantes del 6° grado de la I.E Cesar Vallejo se identificó que  Nivel de los 
estudiantes  en la dimensión criterial el 75% se ubica en el Nivel de Inicio, 
representado por 12 estudiantes, que no emiten juicios sobre el texto, en la 
Dimensión Inferencial 10 estudiantes que representan el 70% se encuentran de 
igual forma en el Nivel de Inicio, no logran emitir suposiciones a partir de los datos 
del texto leído,  coincidiendo en las tres dimensiones: Literal, inferencial y criterial, 
solo 2 estudiantes de la población total se encuentran en Nivel de Logro.  
 
2. De la necesidad que presentan los estudiantes del 6° grado de emplear estrategias 
lectoras en su proceso lector se diseñó la propuesta de estrategias metacognitivas 
para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes del sexto grado de la 
Institución Educativa “Cesar Vallejo”  
 
3. Las estrategias metacognitivas planteadas en las sesiones de aprendizaje planificar 
lo que se lee, precisar los propósitos de la lectura y las relaciones con el 
conocimiento previo, prever el uso de materiales para el lector, examinar los planes 
de acción servirán para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes del 6° 


















Para el efecto, habiéndose identificado que los estudiantes del 6° grado de la Institución 
Educativa César Vallejo deben contar con apoyo didáctico durante el proceso lector: 
estrategias metacognitivas 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación del test de comprensión lectora; 
63% en inicio (nivel literal), 70% en inicio (nivel inferencial) y 75% inicio (nivel criterial) 
para el efecto debe cumplirse con la programación de las sesiones de aprendizaje aplicando 
las estrategias metacognitivas para mejorar el nivel de comprensión lectora. 
 
 Realizar talleres con docentes, Padres de Familia de la Institución Educativa César Vallejo 
para explicar las estrategias metacognitivas de la propuesta de investigación: Revisión de 
textos a vuelo de pájaro, el subrayado, etc de esta manera pueden conocer el trabajo con el 
cual se promueve la mejora de la Comprensión Lectora en los estudiantes.     
 
Alcanzar la propuesta de estrategias metacognitivas a la Ugel Lambayeque para su 



















































I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
         DENOMINACIÓN:Estrategias metacognitivas para mejorar la comprensión lectora. 
         RESPONSABLE:Linda del Carmen Mejia Monteza. 
II. FUNDAMENTACIÓN 
 
Los desafíos educativos que afrontan las Instituciones Educativas conllevan a 
replantearnos cómo estamos desarrollando las habilidades comunicativas; los estudiantes 
no comprenden lo que leen por tanto su nivel requerido se mantiene por debajo de lo 
esperado; así lo evidencia los resultados de investigaciones como la evaluación PISA, en la 
que, comparados con otros países en comprensión lectora, el estudiante peruano se 
mantiene entre los últimos lugares. 
Consideramos que desarrollar la comprensión lectora va más allá de la decodificación 
automática; implica que el estudiante ponga en práctica durante el proceso lector el uso 
continuo de ciertos procesos mentales cognitivos y meta cognitivos. 
En las instituciones educativas esta tarea implica que los docentes hagan uso de 
metodología que permitan que los estudiantes se involucren con el proceso lector; las 
estrategias cognitivas y meta cognitivas desarrolladas en los momentos claves del proceso 
lector: antes-durante y después de la lectura permitirán entender el verdadero sentido de la 
comprensión lectora. 
La propuesta busca desarrollar estrategias meta cognitivas de lectura en el proceso lector 













SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01  
                                     LEEMOS EL CUENTO EL NIÑO GIGANTE 
I.- DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA   : 11135  
       1.2. DIRECTOR    : Joselito Rodríguez Sánchez 
       1.3. DOCENTE:  Linda Mejia Monteza 
       1.3. NIVEL: Primaria 
       1.4. GRADO   :  6º                
       1.5. DURACIÓN   : 135 minutos FECHA DE EJECUCIÓN:  
 








DESEMPEÑOS EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 
Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna. 
Obtiene información del 
texto escrito 
 
Infiere e interpreta 
información del texto 
 
Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto 
Identifica información explícita, 
relevante y complementaria que 
se encuentra en distintas partes 
del cuento. Selecciona datos 
específicos e integra 
información explícita cuando se 
encuentra en distintas partes del 
cuento, o al realizar una lectura 
intertextual con elementos 
complejos en su estructura, así 
como con vocabulario variado, 
de acuerdo a las temáticas 
abordadas 
Leen el cuento de manera 
autónoma extraen 
información explicita e 
implícita que han 
seleccionado y completan 
organizador 
Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 
Enfoque de los derechos La docente y estudiantes muestran disposición por  conocer, 
reconocer y valorar los derechos individuales y colectivos que 
tenemos las personas en el ámbito privado y público. 
 
TÉCNICA INSTRUMENTO 
Observación   
Lista de cotejo 
 
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se 









Fotocopiar el cuento 
Preparar imágenes del cuento 
Preparar títulos del cuento 
Fotocopiar la ficha de comprensión lectora 
Fotocopiar ficha de organizadores gráficos  
Fotocopiar ficha de autoevaluación 
 
Ficha de lectura del cuento 
Láminas  
Ficha de comprensión lectora 




 Inicio Tiempo aproximado 20 minutos 
 
 
 Se saluda a los estudiantes y recordamos que se celebra en este mes: ¿Qué se celebra 
este mes que tiene que ver con los niños? ¿qué son los derechos? ¿qué derechos tienen 
los niños? ¿qué se declaró en este mes? ¿qué sucede actualmente con los niños? ¿que 




 Mostraré imágenes. ANEXO 01. Preguntaré: ¿Qué observan en la imagen? ¿cuál es el 
problema que tienen esos niños? ¿por qué se ha originado? ¿qué consecuencias 
ocasiona? ¿qué necesitaran los niños? 
 
 Anotaré ideas claves de la recuperación de saberes previos. 
 
 Comunico el propósito de la sesión: Hoy leerán un cuento y extraen información que 
brinda el texto y explican la enseñanza. 
 
 Explica que al final de la sesión desarrollaran una ficha de comprensión lectora si 
identificaron la información que se distingue en el texto. 
 
 Solicita que elijan una o dos normas de convivencia a fin de ponerlas en práctica 
durante el desarrollo de esta sesión. Anótalas en la pizarra para que al final puedan ser 
evaluadas. 
 
Desarrollo                                     
Tiempo aproximado 95 minutos 






 ¿Para qué vamos a leer el cuento: El niño gigante 
 
      ¿Qué aprenderemos del cuento? 
 
  PREVISIÓN LECTORA 
 
 Presento la imagen y el título del cuento. ANEXO 02 
 Formularé preguntas: ¿Qué observas en la imagen? 
                                                ¿Para qué leerás el cuento? 




 Predicen de qué tratará el texto a leer   
 
AUTOPREGUNTAS 
 Se formulan auto preguntas del cuento el niño gigante; se pueden realizar a partir de la 
predicción. 
 
DURANTE LA LECTURA 
  Leen su cuento: EL NIÑO GIGANTE detenidamente ANEXO 03 
ESTRATEGIA METACOGNITIVA 
Lectura a vuelo de pájaro  
 Revisan el cuento para conocer su amplitud y organización. 
MONITOREO DE LA COMPRENSIÓN 
 Pediré que lean párrafo por párrafo con calma, tratando de entender lo que dice cada 
párrafo. 
 Realizan preguntas en forma oral después de leer cada párrafo del cuento. 
RECUPERACIÓN DE LA COMPRENSIÓN PERDIDA 
 Realizan la relectura si no han comprendido alguna parte del cuento El niño gigante. 
 Indicaré que lean las hipótesis que plantearon antes de la lectura y que vayan 
contrastando la lectura con tales hipótesis. 
 Identifican de qué trata el cuento  
DESPUÉS DE LA LECTURA 
 Motivaré a los estudiantes a comentar libremente qué les pareció el cuento que han 
leído. 
 Preguntaré: ¿de qué trata el cuento leído? 
                                ¿Para qué se habrá escrito el cuento? 
                                ¿Qué han aprendido de la lectura? 




 Aplicando la técnica de la interrogación, formularán preguntas al texto. 



















 Enumeran acciones realizadas por los personajes  
 
 










 Desarrollan ficha de comprensión lectora. ANEXO N°05 
 
 Los niños desarrollan ficha de autoevaluación. ANEXO N°06 
Cierre  Tiempo aproximado 20 minutos 
Atención simultánea  
 
 Reflexionamos en relación a los derechos de los niños. 
¿Qué recomendarían a los niños que son vulnerados sus derechos? ¿Qué necesitan conocer los 
niños para no ser maltratados? ¿Actualmente cuál es la situación de muchos niños? ¿Qué 
deberían hacer frente a estas situaciones? 
 
 Revisamos, junto con los estudiantes, si se cumplió el propósito de la sesión y como lo 
logramos a través de preguntas: 
¿Qué aprendimos hoy? ¿Para qué nos servirá lo aprendido?  ¿Hemos demostrado un trato 
respetuoso con nuestros compañeros mientras respondía? ¿Qué tipo de texto hemos leído?, 
¿Les pareció útil lo que te enseña el cuento?, ¿Cómo aplicaré este nuevo aprendizaje en la 
vida diaria? ¿Cumplieron con los acuerdos? 
 
Monitoreo el desarrollo de la actividad de aprendizaje iré supervisando el desempeño de los 





I. REFLEXIONAMOS SOBRE EL APRENDIZAJE: 
¿Qué avances tuvieron mis estudiantes …….? 
¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 
¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 












El niño gigante 
Un día un niño muy grande llegó a un pueblo que le pareció un poco especial. Toda la 
gente era muy pequeña. El niño tenía mucha hambre y le dieron de comer. 
Como el niño no encontró a sus padres en aquel pueblo, dio las gracias por la comida y ya 
se iba a marchar para seguir buscando, cuando le dijeron que lo que había comido costaba 
mucho dinero y que tendría que pagar por ello. Pero el dinero que tenía el niño no valía 
para pagar en aquel pueblo. 
Le dijeron que tendría que trabajar para pagarles su comida. El niño contestó que él no 
sabía trabajar porque era un niño. Le contestaron que era demasiado grande para ser niño y 
que podía trabajar mejor que nadie porque era un gigante. 
Así que el niño que era muy obediente, se puso a trabajar. Como trabajó mucho le entró 
mucha hambre y tuvo que comer otra vez. Y como estaba muy cansado tuvo que quedarse 
allí a dormir. Y al día siguiente tuvo que trabajar otra vez para poder pagar la comida y el 
alojamiento. 
Cada día trabajaba más, cada día tenía más hambre y cada día tenía que pagar más por la 
comida y la cama. Y cada día estaba más cansado porque era un niño. 
La gente del pueblo estaba encantada. Como aquel gigante hacía todo el trabajo, ellos cada 
día tenían menos que hacer. En cambio, los niños estaban muy preocupados: el gigante 
estaba cada día más delgado y más triste. Todos le llevaban sus meriendas y las sobras de 
comida de sus casas; pero aun así el gigante seguía pasando hambre. Y aunque le contaron 
historias maravillosas no se le pasaba la tristeza. 
Así es que decidieron que, para que su amigo pudiera descansar, ellos harían el trabajo. 
Pero como eran niños, aquel trabajo tan duro les agotaba y además, como estaban siempre 
trabajando no podían jugar, ni ir al cine, ni estudiar. Los padres veían que sus hijos estaban 
cansados y débiles. 
Un día los padres descubrieron lo que ocurría y decidieron que había que castigar al 
gigante por dejar que los niños hicieran el trabajo, pero cuando vieron llegar a los padres 
del niño gigante, que recorrían el mundo en busca de su hijo, comprendieron que estaban 
equivocados. El gigante ¡era de verdad un niño! 
Aquel niño se fue con sus padres y los mayores de aquel pueblo tuvieron que volver a sus 
tareas como antes. Ya nunca obligarían a trabajar a un niño, aunque fuera un niño gigante. 







FICHA DE  COMPRENSIÓN LECTORA 
NOMBRE   Y APELLIDOS: …..……………………………………………………. 
GRADO  Y SECCIÓN:……………………………………………………………… 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:………………………………………………………… 
 
Ahora responde tomando como referencia el texto. Marca con (X) la respuesta 
correcta 
 
1.- ¿Cuál es el personaje principal del texto? 
a.-Los padres 
b.-Los amigos del gigante 
c.- El niño gigante 
 
2.-Es una acción del inicio del cuento 
 
a.-El niño gigante debe trabajar 
b. Los niños del pueblo ayudan al gigante 
c.-Un niño gigante extraviado en un pueblo con gente pequeña. 
 
3.-.-Es una acción del desarrollo  del cuento 
 
a.-El niño gigante debe pagar el alimento con trabajo 
b. Los niños del pueblo  ayudan a trabajar al gigante 
c.-Un niño gigante extraviado en un pueblo con gente pequeña. 
 
4.-.-Es una acción del final  del cuento 
 
a.-El niño gigante debe pagar el alimento con  trabajo 
b. Los niños del pueblo ayudan a trabajar al gigante 
c.-Un niño se encuentra con sus padres 
 






6.-¿Cuál es la razón por la cual el niño tuvo que trabajar? 
a.-El niño se extravió en un pueblo  
b.-Para pagar la comida que le dieron 
c.-Para reunir dinero y escapar del pueblo de los pequeños. 
7.-¿Qué les preocupaba a los niños del pueblo? 
a.-Los padres no buscaban a su hijo 




c.-El gigante estaba cada vez más delgado y triste. 
8.-La gente del pueblo estaba encantada…La palabra subrayada se puede reemplazar 





9.-Luego de leer el texto “El niño gigante” que derecho se puede rescatar del texto 
 
a.-Derecho a la alimentación 
b.-Derecho a la educación 
c.-Derecho a no ser explotado por el trabajo 
 






11.-Después de leer el cuento, indica cual es el propósito comunicativo 
 
a.- Informar lo importante de alimentar a un niño gigante 
b.-Describir lo que debe comer un niño gigante 
c.-Enseñarnos a partir de la experiencia del niño gigante sobre lo que ocasiona el trabajo 
infantil 
 
12.-Debido a que hecho nos damos cuenta que se han vulnerado el derecho del niño 
 
a.-El desamparo de los padres 
b.- Trabajo infantil 
c.-La solidaridad de los amigos 
 
13.- ¿Cuál es la intención del autor al presentarnos esta historia? 
 
a.-Reflexionar sobre las precauciones que se debe tener si nos extraviamos 
b.-Reflexionar acerca que no solo los adultos pueden ayudar a los niños 
c.-Reflexionar sobre lo que ocasiona el trabajo infantil 
 
14.- ¿Cómo el niño gigante solucionaría su problema? 
 
a.-Recibiendo ayuda de los niños del pueblo 
b.-Dejando al pueblo 
c.- Encontrando a sus padres 
 
15.- ¿Qué sintió el niño al reunirse con sus padres? 
 
a.-Alegría, se iría con sus padres 
B.-Tristeza de dejar el pueblo de los pequeños 





16.- ¿Qué otro título le pondrían al  cuento? 
 
a.-Los adultos malvados 
b.-El niño gigante explotado 
c.-La búsqueda de los padres 
 
17.-Los adultos pusieron a trabajar al niño gigante ¿Por qué crees que hicieron eso? 






18.-En el cuento el niño gigante debe trabajar para pagar su comida ¿crees que deben 















20.-¿Qué consejo les darías a los adultos del pueblo? 
a.-Que no sean egoístas con los niños del pueblo 
B.-Reflexionen  sobre las consecuencias de  que un niño trabaje 















FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
CONTESTA SI O NO, SEGÚN LO REALIZADO AL LEER 
 
ANTES DE LEER SI NO 
Establecí el propósito de la lectura: ¿Para qué voy a leer?    
Pude predecir ¿de qué tratara el texto a leer?   
Formule preguntas antes de leer el texto   
DURANTE LA LECTURA   
Cuando leo pienso en lo que conozco sobre el tema para 
comprender mejor lo que leo 
  
Cuando no entendí lo que leí vuelvo releer   
Leí cuidadosamente para asegurarme de entender lo que leo   
Cuando leo hago pares para entender lo que leo   
Subrayo ideas importantes mientras estoy leyendo   
Parafraseo (dijo con mis propias palabras lo que voy entendiendo 
del texto) 
  
DESPUÉS DE LEER   
Organizo el texto para recordar mejor lo que leo   
Respondí las preguntas literales, inferenciales y criterial   
Verifique si las anticipaciones se corroboraron   













Lista de cotejo 
 
Competencia: “Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna” 
 
CAPACIDAD 












APELLIDOS Y NOMBRES 
DESEMPEÑO 
  Identifica información 
explícita, relevante y 
complementaria que se 
encuentra en distintas 
partes del cuento.  
Selecciona datos específicos e integra 
información explícita cuando se encuentra 
en distintas partes del cuento, o al realizar 
una lectura intertextual con elementos 
complejos en su estructura, así como con 



























































SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 
LEEN TEXTO INFORMATIVO “LAS HORMIGAS” 
I.- DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 11135  
       1.2. DIRECTOR    : Joselito Rodríguez Sánchez 
       1.3. DOCENTE: Linda Mejia Monteza 
       1.3. NIVEL    : Primaria 
       1.4. GRADO: 6º                
       1.5. DURACIÓN: 135 minutos FECHA DE EJECUCIÓN:  
 







DESEMPEÑOS EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 
Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna. 
Obtiene información del 
texto escrito 
 
Infiere e interpreta 
información del texto 
 
Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto 
Identifica información explícita, 
relevante y complementaria que 
se encuentra en distintas partes 
del texto informativos (Las 
hormigas) Selecciona datos 
específicos e integra 
información explícita cuando se 
encuentra en distintas partes del 
texto, o al realizar una lectura 
intertextual con elementos 
complejos en su estructura, así 
como con vocabulario varia do, 
de acuerdo a las temáticas 
abordadas 
Leen texto de manera 
autónoma extraen 
información explicita e 
implícita que han 




Actitudes o acciones observables 
Enfoque ambiental Los estudiantes   planifican y desarrollan acciones a favor de 
preservación de flora y fauna local, promoviendo la conservación de 
la diversidad biológica nacional. 
TÉCNICA INSTRUMENTO 
Observación  Ficha de observación  










¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se 
utilizará en esta sesión? 
Fotocopiar  ficha de lectura de texto  informativo  
Preparar imágenes de animales  
Preparar lectura de reflexión  
Fotocopiar la ficha SQA para cada estudiante 
Fotocopiar ficha de autoevaluación 
Fotocopiar ficha de comprensión lectora 
 
Ficha de lectura 
Láminas de animales  
Ficha SQA 
Ficha de autoevaluación 
Ficha de comprensión lectora 
Papelotes, plumones 
 
 Inicio Tiempo aproximado 20 minutos 
 Saludo a los estudiantes y se  conversa lo que trabajaron en la sesión anterior. 
OBSERVACIÓN  
 Mostraré  imagen y preguntaré: ¿Qué observan en la imagen? ¿Qué clase de animales 
podemos encontrar? ¿Qué necesitan los animales? ¿Qué utilidad tiene? ¿Dónde los 
podemos encontrar? ¿De qué se alimentan? ¿Cómo se reproducen? ¿qué actitudes 
debemos demostrar con los animales? ANEXO 01 
 
 Anotaré ideas claves de la recuperación de saberes previos. 
 
 Comunico el propósito de la sesión: Hoy leerán un texto informativo sobre las 
hormigas    y extraen información que brinda el texto. 
 
 Explica que al final de la sesión desarrollaran una ficha de comprensión lectora si 
identificaron la información que se distingue en el texto. 
 
 Solicita que elijan una o dos normas de convivencia a fin de ponerlas en práctica 
durante el desarrollo de esta sesión. Anótalas en la pizarra para que al final puedan ser 
evaluadas. 
 
Desarrollo                                     
Tiempo aproximado 95 minutos 
ANTES DE LA LECTURA 
ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 
INTENCIÓN LECTORA 





      ¿Qué aprenderemos el día de hoy? 
 
  PREVISIÓN LECTORA 
 Presento la imagen y el título del texto informativo. ANEXO 02 
 Formularan preguntas:  
                       ¿Qué observan? 
                                    ¿Qué animal es? 
                                    ¿Qué clase de animal es? 
                                    ¿Cómo es? 
                                    ¿Dónde vive? 
                                    ¿Qué comerá? 
                                    ¿Cómo se reproducen? 
PREDICCIÓN LECTORA 
 
*Predicen de qué tratará el texto a leer. 
*Completan su ficha SQA; solo las letras S, Q (S)lo que sé; (Q)lo que quiero saber;(A)lo que 
aprendí 
DURANTE LA LECTURA 
  Leen el texto Las hormigas detenidamente ANEXO 03 
ESTRATEGIA METACOGNITIVA 
Lectura a vuelo de pájaro  
 Revisan el texto   para conocer su amplitud y organización. 
MONITOREO DE LA COMPRENSIÓN 
 Pediré que lean párrafo por párrafo con calma, tratando de entender lo que dice cada 
párrafo. 
 Realizan preguntas en forma oral después de leer cada párrafo del texto. 
RECUPERACIÓN DE LA COMPRENSIÓN PERDIDA 
 Realizan la relectura si no han comprendido alguna parte del texto informativo. 
 Indicaré que lean las hipótesis que plantearon antes de la lectura y que vayan 
contrastando la lectura con tales hipótesis. 
 Identifican de qué trata el texto leído. 
DESPUÉS DE LA LECTURA 
 Motivaré a los estudiantes a comentar libremente que han aprendido acerca de las 
hormigas  
 Preguntaré: ¿Qué han aprendido sobre las hormigas? 
                              
                               ¿Qué información que mencionaste antes de leer se ha confirmado en  
                                  tu lectura ? 
                                        
IDENTIFICACIÓN LECTORA 
 Aplicando la técnica de la interrogación ,formularan  preguntas al texto 





































 Los niños conversan de todo lo aprendido del texto leído y de la importancia conservar 




 Desarrollan ficha de comprensión lectora. ANEXO N°03 
 
 Los niños desarrollan ficha de autoevaluación. ANEXO N°04 
Cierre  Tiempo aproximado 20 minutos 
Atención simultánea  
 Revisamos, junto con los estudiantes, si se cumplió el propósito de la sesión y como lo 
logramos a través de preguntas: 
¿Qué aprendimos hoy? ¿Para qué nos servirá lo aprendido?  ¿Hemos demostrado un trato 
respetuoso con nuestros compañeros mientras respondía? ¿Qué tipo de texto hemos leído?, 
¿Cuál fue el objetivo de lectura? ¿Se cumplido el objetivo planteado? Monitoreo el desarrollo 
de la actividad de aprendizaje iré supervisando el desempeño de los niños y registrando en 





II. REFLEXIONAMOS SOBRE EL APRENDIZAJE: 
¿Qué avances tuvieron mis estudiantes …….? 
¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 










































FICHA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
APELLIDOS Y NOMBRES:------------------------------------------------------------------------- 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA--------------------------------------------GRADO---------------- 
1.- En el texto ¿qué quiere decir que las hormigas son sociales? 
a.-Que las hormigas viven aisladas 
b.- Que las hormigas viven  en parejas 
c.- Que las hormigas viven en grupos numerosos 
2.-¿Por qué las hormigas pueden comunicarse con facilidad? 
a.-Porque segregan una sustancia llamada feromonas 
b.-Porque tienen unas enormes antenas 
c.-Porque  caminan en hileras 
3.-La reina es la mamá del hormiguero ¿por qué?  
a.-Porque desempeña tareas en el hormiguero 
b.-Porque es la única fértil capaz de poner huevos 
c.-Porque defiende a las otras hormigas 
4.- .-¿Qué quiere decir que las hormigas se desarrollan a través   de la  metamorfosis? 
            
  a.- Son sociables 
  b.-Proceso por el cual se desarrollan desde su nacimiento hasta la madurez. 
  c.-Liberan feromonas 
 
   5.-En que se diferencia la hormiga reina de las obreras 
                       
   a.-protegen hormiguero-descuidan hormiguero 
   b.- hembra fértil- hembra estéril 
   c.- sociable-insociable 
 
    6.-¿Cuál de las hormigas es la que  realiza más tareas? 
     
   a.-hormiga reina 
   b.-hormiga macho 
   c.- hormiga obrera 
        
      7 .-¿Cuál es la función de las feromonas? 
 
      a.-Trasmitir información a otras hormigas 
      b.-especializar a las hormigas para defenderse de intrusos 





     08.-¿ De qué trata principalmente el texto que leíste? 
      a.-Trata de vida de las hormigas  
      b- Trata de cómo es la hormiga reina 
      c.-Trata de cómo son las hormigas 
 
    09.-¿ Qué característica corresponde  a las hormigas según lo leído en el texto? 
               
     a.-Son muy fuertes y agresivas 
     b.- Organizadas y sociables 
     c.-Trabajadoras   
 
  10.-El texto que leíste se escribió para. 
   a.-Darnos información sobre las hormigas 
   b.-Contarnos una historia sobre las hormigas 
   c.- pedirnos que cuidemos a las hormigas 






















FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
CONTESTA SI O NO, SEGÚN LO REALIZADO AL LEER 
 
ANTES DE LEER SI NO 
Establecí el propósito de la lectura: ¿Para qué voy a leer?    
Pude predecir ¿de qué tratara el texto a leer?   
Formule preguntas antes de leer el texto   
DURANTE LA LECTURA   
Cuando leo pienso en lo que conozco sobre el tema para 
comprender mejor lo que leo 
  
Cuando no entendí lo que leí vuelvo releer   
Leí cuidadosamente para asegurarme de entender lo que leo   
Cuando leo hago pares para entender lo que leo   
Subrayo ideas importantes mientras estoy leyendo   
Parafraseo (dijo con mis propias palabras lo que voy entendiendo 
del texto) 
  
DESPUÉS DE LEER   
Organizo el texto para recordar mejor lo que leo   
Respondí las preguntas literales, inferenciales y criterial   
Verifique si las anticipaciones se corroboraron   










SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 
LEEN TEXTO INSTRUCTIVO LAVADO DE MANOS 
I.- DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA   : 11135  
       1.2. DIRECTOR     : Joselito Rodríguez Sánchez 
       1.3. DOCENTE: Linda Mejia Monteza 
       1.3. NIVEL      : Primaria 
       1.4. GRADO: 6º                
       1.5. DURACIÓN: 135 minutos FECHA DE EJECUCIÓN:  
 
II.- PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE                                                                                                          
 
 
                                             
 






DESEMPEÑOS EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 
Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna. 
Obtiene información del 
texto escrito 
 
Infiere e interpreta 
información del texto 
 
Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto 
Identifica información explícita, 
relevante y complementaria que se 
encuentra en distintas partes del texto 
instructivo  (lavado de manos ) 
Selecciona datos específicos e 
integra información explícita cuando 
se encuentra en distintas partes del 
texto  , o al realizar una lectura 
intertextual con  elementos 
complejos en su estructura, así como 
con vocabulario varia do, de acuerdo 
a las temáticas abordadas 
Leen texto  de manera 
autónoma extraen 
información explicita 





Observación  Ficha de observación  




Actitudes o acciones observables 
Enfoque ambiental  





          
IV.-SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizará en 
esta sesión? 
Fotocopiar texto   instructivo:” lavado de 
manos” 
Preparar imágenes de lavado de manos 
Fotocopiar la ficha comprensión lectora 
 
 




 Inicio Tiempo aproximado 20 minutos 




 Mostrare imágenes y preguntaré: ¿Qué observan en las imágenes? ¿qué necesitan para 
practicar el lavado de manos? ¿cuándo me debo lavar las manos? ¿qué pasa si no me 
lavo las manos? ¿Qué opinas de las imágenes mostradas? ANEXO 01 
 
 Anotaré ideas claves de la recuperación de saberes previos. 
 
 Comunico el propósito de la sesión: Hoy leerán un texto instructivo sobre el lavado de 
manos y extraen información que brinda el texto. 
 
 Explica que al final de la sesión desarrollaran una ficha de comprensión lectora si 
identificaron la información que se distingue en el texto. 
 
 Solicita que elijan una o dos normas de convivencia a fin de ponerlas en práctica 
durante el desarrollo de esta sesión. Anótalas en la pizarra para que al final puedan ser 
evaluadas. 
 
Desarrollo                                     
Tiempo aproximado 95 minutos 
ANTES DE LA LECTURA 
ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 
INTENCIÓN LECTORA 
 ¿Para qué vamos a leer el texto instructivo?  
             ¿Qué aprenderemos el día de hoy? 
 
  PREVISIÓN LECTORA 





 Presentaré imagen del texto a leer y formularé preguntas: 
          ¿Qué muestra en la imagen? 
          ¿Qué evitaremos con el correcto lavado de manos? 
          ¿Cómo y cuándo nos lavamos las manos? 
 
*Predicen de qué tratará el texto a leer. 
 Mostrare el texto a leer. ANEXO 02; observan e identifican el tipo de texto. 
¿Qué texto vas a leer? 
¿Cuál es el propósito del texto instructivo? 
 
DURANTE LA LECTURA 
  Leen el texto instructivo: Lavado de manos ANEXO 03 
ESTRATEGIA METACOGNITIVA 
Lectura a vuelo de pájaro  
 Revisan el texto   para conocer su estructura. 
MONITOREO DE LA COMPRENSIÓN 
 Pediré que leen los pasos del texto instructivos, subrayan ideas claves o palabras 
desconocidas, usan el contexto para construir el significado de las palabras 
desconocidas. 
 Realizan preguntas en forma oral después leer el texto instructivo. 
RECUPERACIÓN DE LA COMPRENSIÓN PERDIDA 
 Realizan la relectura si no han comprendido alguna parte del texto instructivo. 
 Indicaré que lean las hipótesis que plantearon antes de la lectura y que vayan 
contrastando la lectura con tales hipótesis. 
 Identifican de qué trata el texto leído. 
DESPUÉS DE LA LECTURA 
 Motivaré a los estudiantes a comentar libremente que han aprendido sobre el lavado de 
manos. 
 Preguntaré: ¿Qué han aprendido sobre el lavado de manos? 
                              
                                 ¿Qué información que mencionaste antes de leer se ha confirmado en  
                                   la lectura? 
                                        
IDENTIFICACIÓN LECTORA 
 Aplicando la técnica de la interrogación, formularan preguntas al texto 











































 Los niños conversan de todo lo aprendido del texto leído y de la importancia del 




 Desarrollan ficha de comprensión lectora. ANEXO N°03 
 
 Los niños desarrollan ficha de autoevaluación. ANEXO N°04 
Cierre  Tiempo aproximado 20 minutos 
Atención simultánea  
 Revisamos, junto con los estudiantes, si se cumplió el propósito de la sesión y como lo 
logramos a través de preguntas: 
¿Qué aprendimos hoy? ¿Para qué nos servirá lo aprendido?  ¿Hemos demostrado un trato 
respetuoso con nuestros compañeros mientras respondía? ¿Qué tipo de texto hemos leído?, 
¿Cuál fue el objetivo de lectura? ¿Se cumplido el objetivo planteado? Monitoreo el desarrollo 
de la actividad de aprendizaje iré supervisando el  desempeño de los niños y registrando en 





III. REFLEXIONAMOS SOBRE EL APRENDIZAJE: 
¿Qué avances tuvieron mis estudiantes …….? 
¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 









































































FICHA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
APELLIDOS Y NOMBRES:------------------------------------------------------------------------- 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA--------------------------------------------GRADO----------------- 
1.-¿Qué podemos prevenir si nos lavamos las manos? 
a.-Prevenimos enfermedades  y contagios. 
b.-Prevenimos  comer con las manos contaminadas 
c.-Prevenimos enfermedades como la gripe y la diarrea. 
2.-Según las imágenes observadas, de que trata principalmente el texto? 
a.-De los pasos para lavarnos las manos correctamente 
b.-De las recomendaciones para lavarnos las manos 
c.-De las enfermedades que tendríamos si no nos lavamos las manos. 
3.-Según el texto el tiempo que debemos usar para lavarnos las manos es de: 
a.-Menos de un  minuto 
b.-20 minutos 
c.-Más de un minuto 
4.-¿Qué nos recomienda el texto después de lavarnos “entre los dedos”? 
a.-Enjuagarse bien 
b.-Secarse con una toalla limpia 
c.-Refregarse las palmas 
5.-Según el texto para protegernos de enfermedades ¿Qué debemos hacer? 
a.-Echarnos agua a las manos 
b.-Lavarnos las manos 
c.-Comprar jabón  
6.-Enumera los dibujos teniendo en cuenta la secuencia del texto 









7.-Lee los recuadros y marca las que consideres respuestas correctas ¿Cuándo 
debemos lavarnos las manos? 
1.-                                           2.                                                 3. 
 
4.-                                                          5.                                                            6.                                           
 
a.-1,2,3                             b.-2,3,5                         c.-4,5,6              d.2,4,6 
8.-¿Por qué se habrá colocado números en las imágenes? 
a.-Porque en el texto instructivo se colocan números 
b.-Porque nos indica la secuencia de las acciones a realizar 
c.-Porque cada imagen debe tener un número 
09.-¿Qué le recomendarias a tus compañeros de clase que después de jugar comen su 
refrigerio? 
a.-Que después de jugar fútbol , no debe comer por que le hara daño 
b.-Que antes de comer se laven correctamente las manos 
c.-Que comen su refrigerio en casa después de hacer su respectivo reposo. 




a.-Porque es un hábito de mi familia y yo también lo hago 
b.-Porque siempre me dicen que debo tener las manos limpias 
c.-Porque es necesario coger los alimentos con las manos limpias 
        
 
Antes de jugar Antes de comer Después de ir al baño 





FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
CONTESTA SI O NO, SEGÚN LO REALIZADO AL LEER 
 
ANTES DE LEER SI NO 
Establecí el propósito de la lectura: ¿Para qué voy a leer?    
Pude predecir ¿de qué tratara el texto a leer?   
Formule preguntas antes de leer el texto   
DURANTE LA LECTURA   
Cuando leo pienso en lo que conozco sobre el tema para 
comprender mejor lo que leo 
  
Cuando no entendí lo que leí vuelvo releer   
Leí cuidadosamente para asegurarme de entender lo que leo   
Cuando leo hago pares para entender lo que leo   
Subrayo ideas importantes mientras estoy leyendo   
Parafraseo (dijo con mis propias palabras lo que voy entendiendo 
del texto) 
  
DESPUÉS DE LEER   
Organizo el texto para recordar mejor lo que leo   
Respondí las preguntas literales, inferenciales y criterial   
Verifique si las anticipaciones se corroboraron   
















SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 
LEEMOS EL CUENTO EL LEÑADOR HONRADO  
I.- DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA   : 11135  
       1.2. DIRECTOR     : Joselito Rodríguez Sánchez 
       1.3. DOCENTE: Linda Mejia Monteza 
       1.3. NIVEL     : Primaria 
       1.4. GRADO: 6º                
       1.5. DURACIÓN: 135 minutos FECHA DE EJECUCIÓN:  
 





DESEMPEÑOS EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 
Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua 
materna. 
Obtiene información del texto 
escrito 
 
Infiere e interpreta 
información del texto 
 
Reflexiona y evalúa la forma, 
el contenido y contexto del 
texto 
Identifica información explícita, 
relevante y complementaria que 
se encuentra en distintas partes 
del cuento (El  leñador honrado). 
Selecciona datos específicos e 
integra información explícita 
cuando se encuentra en distintas 
partes del cuento, o al realizar una 
lectura intertextual con elementos 
complejos en su estructura, así 
como con vocabulario varia do, de 
acuerdo a las temáticas abordadas 
Leen el cuento de manera 
autónoma extraen 
información explicita e 
implícita que han 




Actitudes o acciones observables 
Enfoque de los 
derechos 
La docente y estudiantes muestran disposición por conocer, reconocer y 
valorar los derechos individuales y colectivos que tenemos las personas en el 
ámbito privado y público. 
 
TÉCNICA INSTRUMENTO 
Observación   
Ficha de observación  





 Inicio Tiempo aproximado 20 minutos 
 
 Se saluda a los estudiantes y recordamos la sesión anterior. 
 
 Conversamos con los niños sobre la importancia de tener valores: ¿cómo debemos actuar  
cuando encontramos objetos que no son nuestros? ¿qué valor se estará practicando? ¿En 
qué me beneficia a mi persona practicar este valor?  
 Anotaré  ideas claves de la recuperación de saberes previos 
 Comunico el propósito de la sesión: Hoy leerán el cuento El leñador honrado  y extraen 
información que brinda el texto y explican la enseñanza. 
 
 Explica que al final de la sesión desarrollaran una ficha de comprensión lectora si 
identificaron la información que se distingue en el texto. 
 
 Solicita que elijan una o dos normas de convivencia a fin de ponerlas en práctica durante el 
desarrollo de esta sesión. Anótalas en la pizarra para que al final puedan ser evaluadas. 
 
Desarrollo                                     
Tiempo aproximado 95 minutos 
ANTES DE LA LECTURA 
ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 
INTENCIÓN LECTORA 
 ¿Para qué vamos a leer el cuento El leñador honrado 
 
            ¿Qué aprenderemos del cuento? 
 
  PREVISIÓN LECTORA 
 
 Presento la imagen y el título del cuento: El leñador Honrado. ANEXO 02 
Formularé preguntas: ¿Qué observan en la lámina? 
                                   ¿Qué estará pidiendo el leñador? 
                                   ¿Por qué se le ha aparecido ese espíritu? 
                                   ¿Cómo se siente el leñador y el espíritu? 
                                  ¿Porque le estará entregando el hacha? 




 Predicen de qué tratará el texto a leer   
 
AUTOPREGUNTAS 
 Se formulan auto preguntas del cuento El leñador honrado; se pueden realizar a partir de 
las predicciones. 
 
DURANTE LA LECTURA 





Lectura a vuelo de pájaro  
 Revisan el cuento para conocer su amplitud y organización. 
MONITOREO DE LA COMPRENSIÓN 
 Pediré que lean párrafo por párrafo con calma, tratando de entender lo que dice cada 
párrafo. 
 Realizan preguntas en forma oral después de leer cada párrafo del cuento. 
 Subrayan ideas principales de cada párrafo. 
RECUPERACIÓN DE LA COMPRENSIÓN PERDIDA 
 Realizan la relectura si no han comprendido alguna parte del cuento. 
 Indicaré  que lean las hipótesis que plantearon antes de la lectura y que vayan contrastando 
la lectura con tales hipótesis. 
 Identifican de qué trata el cuento El leñador honrado. 
DESPUÉS DE LA LECTURA 
 Motivaré a los estudiantes a comentar libremente ¿qué les pareció el cuento que han leído? 
 Preguntaré: ¿de qué trata el cuento leído? 
                                ¿Para qué se habrá escrito el cuento? 
                                ¿Qué han aprendido de la lectura? 




















 Establece comparación entre leñador honrado y el avariento  
 
 




 Los niños conversan de todo lo aprendido en el cuento y de la importancia de practicar  el 





IV. REFLEXIONAMOS SOBRE EL APRENDIZAJE: 
¿Qué avances tuvieron mis estudiantes …….? 
¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 
¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 




























 Desarrollan ficha de comprensión lectora. ANEXO N°05 
 
 Los niños desarrollan ficha de autoevaluación. ANEXO N°06 
Cierre  Tiempo aproximado 20 minutos 
Atención simultánea  
 
 Revisamos, junto con los estudiantes, si se cumplió el propósito de la sesión y como lo 
logramos a través de preguntas: 
¿Qué aprendimos hoy? ¿Para qué nos servirá lo aprendido?  ¿Hemos demostrado un trato 
respetuoso con nuestros compañeros mientras respondía? ¿Qué tipo de texto hemos leído?, ¿les 
pareció útil lo que te enseña el cuento?, ¿Cómo aplicaré este nuevo aprendizaje en la vida diaria? 
¿Cumplieron con los acuerdos? 
 
Monitoreo el desarrollo de la actividad de aprendizaje  iré supervisando el  desempeño de los 





EL LEÑADOR HONRADO 
Lee  con atención el siguiente  texto: 
 
       A un campesino se le cayó su hacha en un río y apenado se puso a llorar, el 
espíritu de las aguas se compadeció de él y presentándole un hacha de oro le 
pregunto: 
- ¿Es esta tu hacha?  El campesino respondió: 
- No, no es la mía.   
- El espíritu de las aguas le presento un hacha de plata 
- Tampoco es esa - dijo el campesino 
Entonces el espíritu de las aguas le presento su propia hacha de 
hierro. 
Viéndola el campesino exclamo: 
        ¡Esa es la mía!   
Para recompensarlo por su honradez, el espíritu de las aguas le dio tres hachas.  
De regreso a su casa, el campesino mostro su regalo, contando su aventura a sus 
amigos  
Uno de ellos quiso probar suerte; fue a la orilla del río, dejó caer su hacha y 
rompió a llorar. 
El espíritu de las aguas le presento un hacha de oro y le pregunto:   
¿Es esta tu hacha? 
  El campesino lleno de alegría le respondió: 
Sí, sí, es la mía. 
El espíritu no le dio el hacha de oro ni la suya de hierro, en castigo de su mentira. 
 
 











FICHA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
APELLIDOS Y NOMBRES:------------------------------------------------------------------------- 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA--------------------------------------------GRADO-----------------
---------------- 
Ahora responde tomando como referencia el texto. Marca con (X) la respuesta correcta 
 
1.- ¿Qué se  le cayó al campesino en el río? 
a.-Un hacha de oro. 
b.- Un hacha de hierro 
.c.- Un hacha de plata. 
2.-Ordena del 1 al 5 según ocurrieron los hechos. 
          El espíritu de las aguas recompenso por decir la verdad dándole las tres hachas. 
           A un campesino se le cayó su hacha en un río y se puso a llorar. 
           El espíritu de las aguas le presento su propia hacha. 
           Un amigo tiro su hacha al rio y se puso a llorar. 
          El espíritu de las aguas no le dio nada en castigo de su mentira. 
3.-El espíritu de las aguas le dio las tres hachas al campesino porque… 
a.-El campesino mintió. 
b.- El campesino fue honrado y dijo la verdad. 
c.- El campesino lloraba mucho. 
4.- ¿Qué le paso al campesino antes de recibir las tres hachas? 
a.-Mostro su regalo a sus amigos. 
b.-El espíritu de las aguas se compadeció de él al verlo llorar. 
c.-El espíritu de las aguas le mostró el hacha de oro, plata y hierro. 




6.-  ¿Dónde sucedieron los hechos? 
a.-En el río. 
b.-En la casa. 
c.-En el campo. 




a.-El espíritu del agua le mostro el hacha de hierro. 
b.- El espíritu del agua le mostro el hacha de oro. 
c.- El espíritu del agua le mostro el hacha de plata. 
8.- ¿Qué le sucedió al amigo del campesino por mentiroso? 
a.-Su hacha quedo en las aguas del río. 
b.- El espíritu del agua no le dio el hacha de oro ni la suya de hierro. 
c.- El espíritu de las aguas le entrego su hacha 
9.- ¿Esta historia nos enseña principalmente? 
a.-Debemos ser honrados y decir siempre la verdad. 
b.-Debemos de aprovecharnos para lograr lo que queremos. 
c.- Debemos mentir para tener lo que deseamos. 
10.- ¿De qué trata el texto que leíste? 
a.-Trata de un campesino que es recompensado por su honradez. 
b. Trata de un campesino que miente para obtener un hacha de oro. 
c.- Trata del espíritu de las aguas que regala hachas. 
11.- ¿Para qué fue escrito este texto? 
a.-Para darnos una información. 
b.-Para contarnos una historia. 
c.-Para darnos una opinión. 
12.-En el texto que quiere decir “El espíritu se compadeció de el” 
a.-El espíritu tuvo pena de él. 
b.- El espíritu lo castigo a él. 
c.- El espíritu lo premio a él. 
13.- ¿Qué título le pondrías a esta historia? 
 
a.-El campesino y su hacha. 
b.-Los dos campesinos. 
c.- El campesino y el espíritu de las aguas. 
 











16.- ¿Qué le sucedió al amigo del campesino por mentiroso? 
a.-Su hacha quedo en las aguas del río. 
b.- El espíritu del agua no le dio el hacha de oro ni la suya de hierro. 
c.- El espíritu de las aguas le entrego su hacha 
17.- ¿Estás de acuerdo con el comportamiento del campesino? ¿Por qué? 
                                                              
¿Por qué? 
 
18.- ¿Te servirá lo leído para tu experiencia personal? 
a.-Si, porque debo ser honrado y decir la verdad. 
b.-No, porque actuare de acuerdo a las circunstancias. 
c.-Si, porque decir la verdad me ayudara a conseguir lo que quiero. 
19.- Si el campesino no hubiera dicho la verdad ¿Crees que el espíritu de las aguas le 



















FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
CONTESTA SI O NO, SEGÚN LO REALIZADO AL LEER 
 
ANTES DE LEER SI NO 
Establecí el propósito de la lectura: ¿Para qué voy a leer?    
Pude predecir ¿de qué tratara el texto a leer?   
Formule preguntas antes de leer el texto   
DURANTE LA LECTURA   
Cuando leo pienso en lo que conozco sobre el tema para 
comprender mejor lo que leo 
  
Cuando no entendí lo que leí vuelvo releer   
Leí cuidadosamente para asegurarme de entender lo que leo   
Cuando leo hago pares para entender lo que leo   
Subrayo ideas importantes mientras estoy leyendo   
Parafraseo (dijo con mis propias palabras lo que voy entendiendo 
del texto) 
  
DESPUÉS DE LEER   
Organizo el texto para recordar mejor lo que leo   
Respondí las preguntas literales, inferenciales y criterial   
Verifique si las anticipaciones se corroboraron   
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
Título: Estrategias Metacognitivas para mejorar la Comprensión Lectora en los niños y niñas del V Ciclo de la Institución Educativa N° 11243 “El 
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La  metacognicion 
Componentes   
Estrategias metacognitivas: 
Estrategias globales 
Estrategias de apoyo 
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La  comprensión lectora. 
Enfoque comunicativo. 
Caracteristicas de  
La Comprensión lectora. 











































































































































































































































































































































































































































































FICHA DE EVALUACIÓN POR EL JUICIO DE EXPERTOS 




















































































































































             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
